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価基準】（Ｍ小学校 6年 2組 15名） 









































































































































































































































Study on the construction of social studies lessons at an ele-
mentary school to develop values judgment 
‐Developing a tentative “TAKESHIMA issues” lesson plan for 6th  





Department of Primary Education, Faculty of Education, Okayama University of Science 





This study examines the values judment of students in an elementary school social studies 
class and proposes the construction of social studies lessons to develop value judgement.Previous 
studies on this subject have proposed that social studies lesson plans can foster the formation of 
values to avoid unintentional indoctrination.However these propositions have not fully reflected 
in all scholl education such as “Takeshima Issue” lesson.Therefore, this study has two main 
points sighnficance. 
First for the purpose of the formation of values, this  study proposes a construction princile 
for elementary school.Seconad, based on the above princicles , to  develop volunteering values in 
children, this study intruduces a possible lesson plan for the 6th grade, “TAKESHIMA issue”.After 
practice, the children understood the values judments behind the social deicision involved in 
“Takeshima issue” and can form a consensus through the negotiations. 
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